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format per ducs peces aco -
bl.KÍi.'s (.|iic, cu girar, arros-
scgavei i la gran corrccj:) 
q u e -Ja fora d e hi s a l a -
t r a n s m e t i a la r o t a c i ó a 
pulitgcs i emharrats tie les 
diferents nans de la tàbriea. 
La ni ;u] lli na va ser 
construïda -por ta el nïiiiie-
ro 542— per la Maquinista 
T e r r e s t r e y M a r í t i m a de 
Barcelona. Es una màquina 
tlxa t ipus C'ompoLind de 
dos cilindres i amb sistema 
Cor l i s s de c o n t r o l de la 
d i s t r ibuc ió del v.ipor. til 
v a p o r i m p u l s a l ' è n i h o l 
interior de cada cilindre en 
un movi ïnent lineal alter-
na t iu , m o v i ï n e n l q u e es 
transtórma en el rotatiu del 
volant mitjançant niec:inis-
mc de biela i maiiubri. Els 
a l t r e s e l e m e n t s , eo ïn ei 
res^ubulor tle W a t l , els 
manòinetres , els engreixa-
dors... també estan en per-
fecte estat de conservació. 
La c a l d e r a , s i t u a d a a la 
planta inferior, d'accés no 
Bcil per als visitants, caldrà 
sotmetre-la a UYI condicio-
n a m e n t i ne t e j a p r e v i s . 
L'esvelta xemeneia exterior 
completa el conjunt. 
La preservació i l'alta 
t]ualitat del vapor d'Anglès 
certament que li,i de moti-
var tots els entusiastes de 
l ' a r i ]ueo log ia i n d u s t r i a l . 
T a m b é cal e s p e r a r tp ie 
a q u e s t pas i m p o r t a n t 
d'obertura al pi'iblic sigui un 
primer esglaó en !a recupe-
ració d'altres testimonis del 
procés d'industrialització de 
la Vall d'Anglés. 
Pere Joan Sureda 
Torroella de Montgrí 
0 l'Empordà segons Gimeno 
El MNAC ha retut homenatge a Francesc Gimeno amb l'exposició 
"Un artista maleït», primera mostra antològica que li dedica una 
institució pública del seu país. Tortosí de naixement i empor-
danès d'adopció, Gimeno va dedicar bona part de la seva obra a 
immortalitzar racons de la Costa Brava i Torroella de Montgrí. 
El Museu Nacional d 'Art 
de C'ataliiin'a lia exposa t 
h n s al 21 de m a i g 
d 'engu.mv nii.i mostra tlel 
p in t i i r Erancesc G i m e n o 
(Tortosa. bSS.S - tiarcelona. 
l')27). Es la primera veg;ida 
que es ta una exposició de 
caràcter autítlògic d'aquest 
artista, oblidat per lo tbom 
en vida i també després de 
1,1 seva mort, CAietani de la 
g e n e r .1 c i ó n uul e r n i s t a, 
Gimeno va viure absoluta-
ment al marge de modes i 
tendències, és a ílir, no va 
anar a l'aris com sí ho van 
fe r Casas o R u s s i n y o 1. 
Aquesta introspecció el \'a 
c o n v e r t i r en un piiittn-
«maleït», rebutjat tant per la 
critica com pel públic tie la 
seva època. 
En l ' e x p o s i c i ó s ' han 
p o g u t v e u r e o b r e s q u e 
c o n s e r v a el fons de l 
M N A C ' c o n i n n t a m e n t 
amb obres procei·lents del 
M u s e u llei l*rado. el 
Museu de Mon t se r r a t , la 
Fuiulació Erancisco Godia 
i, sobretot, peces que p ro -
venen de col·leccions par-
t i c u l a r s . M o l t e s d e les 
obres reimides en aquesta 
exposició s'han mostrat per 
primera vegada al públic. 
de la Costa Brava, com ara 
Fornells de Uegiir. imnior -
taÜtzada en obres c o m L·l 
Piiriuiíí. A Fornells. G i m e -
no pintava de sol a sol. i 
vivia en uns m. iga tzen is 
emprats per salar el peix. 
Duran t aquest per iode , el 
m i l l o r segons els c r í t ics , 
G i m e n o també va retratar 
la vida quotidiana de la vila 
\ 'ella d e ! M o n t g r í , a m b 
D e l 'obra de G i m e n o 
són famosos els autoretrats 
i els pa i sa tges , e n t r e els 
quals destaquen els parat-
ges de la Costa Brava i les 
vistes sobre els vells teulats 
de Tor roe l la de Mon tg r í . 
La relació de G i m e n o amb 
aquesta localitat emporda -
nesa s'inici."i el 1S87, (.|uau 
es v.i casar a m b C'aterina 
Massagner , pubi l la de la 
fonda del carrer Vermel l 
(actualment carrer del Pin-
tor Gimeno) on s'allotjava 
l'arrista. El 1")15 el matr i -
moni G i m e n o i els seus .S 
fills es van t r a s l l a d a r a 
T o r r o e l l a de M o n t g r í , i 
començà així la tertíl t em-
porada pictòrica de racons 
Francesc Gimeno; Autoretral. 
o b r e s c o m Tciilndc!:. V)i 
pobiv cmporàíinh o D/rj dv 
iiifiTiii a 'l'orivflhi. 
F r a n c e s c G i m e n o va 
ser retratat per Josep l'la a 
la sè r ie Hoiuciíols. a m b 
paninles í.|iie el lieHneixen 
c o m un «solitari abso lu t . 
Lin h o m e situat to ta lment 
al marge. N o tingué mai la 
p r eocupac ió del t ema, ni 
del mot iu , ni de l'estratègia 
de l'otici. "fot per ell tou 
igualment pictòric | . . . | La 
realitat, la realitat en te ra , 
total. | . . . | Veieiit-lo pintar, 
l ' any passat , a F o r n e l l s , 
s emb lava un posse ï t , un 
h o m e en estat de deliri», 
Natàlia Iglesias 
